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TÍTULOS DE LOS ÚLTIMOS TRES NÚMEROS PUBLICADOS EN 
GERENCIA TECNOLÓGICA NFORMÁTICA
Revista Vol. 8 Nº 21
Mayo  –  Agosto del 2009
Modelado conceptual del software de apoyo para la auditoria de sistemas y tecnologías de la información 
“sisaudite”
Edwin Durán Blandón.
La transferencia de tecnología en los procesos de investigación de la universidad industyrial de 
santander
Luis Eduardo Becerra Ardila, Jaime Alberto Camacho Pico, Piedad Arenas Díaz.
Programación binaria aplicada a sistemas de rutas de recolección de residuos
Javier Osorio Arias, Astrid Johana Reyes Pita.
Propuesta de implementación de un warehouse con extracción de datos de una base de datos espacial 
y  relacional para la gestión territorial
Angélica Urrutia Sepúlveda, Reinaldo Medina.
Modelo de analisis de confiabilidad basado en gestión de probabilística de riesgos
Andrea Milena Acevedo Lipes
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Revista Vol. 8 Nº 22
Septiembre  –  Diciembre del 2009
Estudio comparativo de marcos de trabajo para de aplicaciones web de código abierto
Carlos Andrés Guerrero Alarcón, Hernando Recaman Chaux
Implementación del algoritmo lms en la plataforma dspic para la eliminación de ruido acústico 
sinusoidal
Marco Fidel Flórez Franco
Caracterización de desarrollos software con orientación hacia internet, en sistemas de código abierto
Fernando Antonio Rojas Morales, Luz Elena Gutiérrez López
Implementación de un prototipo de prueba para desarrollos en visión artificial
David Fernández Mc Cann, Carlos Arturo Rendón Betancur
Métodos de métricas orientados a los puntos de función
Albeiro Cuesta Meza, Marcelo López Trujillo, Luís Joyanes Aguilar
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Revista Vol. 9 Nº 23
Enero – abril del 2010
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Interfaz piloto para la integración de bluetooth y radio móvil
Carlos Henrique Polanco Herrera, Cristian Diego González Hurtado, Víctor Manuel Quintero Flórez
Análisis y evaluación de un sistema de comunicación de datos vía radio punto a punto de corto alcance 
en uhf
Yuly Martiza González Luna, Carlos Alberto Gómez Fernández, Víctor Manuel Quintero Flórez
Análisis de la incidencia de fallas múltiples en redes mpls
William Giraldo Sandoval, Rubén Darío Guerrero Enríquez, Oscar Josué Calderón Cortés
Adaptación de un equipo de bajo costo para la medición del uso de wifi utilizando la metodología drive test
Guefry Leider Agredo Méndez, Virginia Solarte Muñoz, Diego Salcedo Vélez
Modelo de trabajo para el diseño e implementación de redes en malla wifi como una solución para el 
acceso a banda ancha en áreas rurales
Guefry Leider Agredo Méndez, Virginia Solarte Muñoz, Pedro Solarte Varney
